



















4 月－9 月）効果で、それまでは年間 172 万人が最高だった鳥取県境港市に約 370 万人の観客数をも
たらし、観光メディアとしての TV 放映の有効性を知らしめた。横山光輝の漫画『鉄人 28 号』の巨































































『1Q84』BOOK1・2 が刊行されたのは 2009 年 5 月末のことであった。発売直後にミリオンセラーと
なり6）、書店では村上春樹コーナーが様々な形で組まれた。村上の過去のヒット本や文庫・翻訳をは
じめ作品に引用されるチエホフの『サハリン島』やヤナーチェックの CD までもが所狭しと並べられ
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た。『1Q84』BOOK1・2 は村上としては 1987 年に大ブームを巻き起こした『ノルウェイの森』以来

































































































































































5） 本稿筆者平居の現代日本 POP カルチャーに関する書籍一覧
①『ゲゲゲの鬼太郎の秘密』（1994 年 データハウス刊） ②『歌詞分析学大全―ウルフルズ BANZAI 読本』
（1996 年 鹿砦社） ③『村上春樹の「1Q84」を読み解く』（2009 年 データハウス刊）④『村上春樹 小
説案内』（2010 年 双文社出版刊） ⑤『村上春樹「1Q 84」Book3 大研究』（2010 年 データハウス刊）
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The Role and Methodology of “Creative Art Study”
as Resources of Tourism
Ken HIRAI
Recently, some animation works have been treated as tourism resources.From a standpoint of
“Creative Art Study,” we should not only analyze the essence of the works but also consider how we
could make use of these works for tourism. Furthermore, in order for animation works to become
tourism resources in local communities, we must record the evolving story of “love” and “movement”
telling how the creators of these works have toiled over them and how the works have been accepted.
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